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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perusahaan-perusahaan yang semakin 
terdorong untuk meningkatkan daya saing. Perekonomian dunia menyebabkan 
peningkatan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Perkembangan ini 
menimbulkan persaingan yang ketat, khususnya antar perusahaan sejenis. Kondisi 
seperti ini menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki kelangsungan hidup 
(going concern) secara berkelanjutan., oleh karena itu perusahaan harus bisa 
mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan secara professional, sehingga 
tujuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan yang optimal akan tercapai dengan 
baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fixed Assets Turnover 
(FATO) secara parsial terhadap Net Profit Margin (NPM); untuk mengetahui 
pengaruh Receivable Turn Over (RTO) secara parsial terhadap Net Profit Margin 
(NPM); dan untuk mengetahui pengaruh Fixed Assets Turnover (FATO) dan 
Receivable Turn Over (RTO) secara simultan terhadap Net Profit Margin (NPM)  
pada PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2009-2018. 
Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah ketika perusahaan dapat 
memanfaatkan aktiva tetap yang ada dan modal kerja yang tertanam dalam piutang 
kecil, maka hal tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan dari penjualan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Dianalis dengan menggunakan analisis 
deskriptif, analisis asumsi klasik dan analisis kuantitatif. Pengolahan data 
menggunakan aplikasi SPSS for windows version 20, dan Microsoft Excel 2016. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. 
Kalbe Farma, Tbk. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Fixed Assets Turnover 
(FATO) secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin 
(NPM), hal ini ditunjukan dengan nilai thitung sebesar 3,938 dan koefisien determinasi  
65,9%. (2) Receivable Turn Over (RTO) secara parsial terbukti berpengaruh 
signifikan  terhadap Net Profit Margin (NPM), hal ini ditunjukan dengan nilai thitung 
sebesar 2,837 dan koefisien determinasi 50,1%. (3) Fixed Assets Turnover (FATO) 
dan Receivable Turn Over (RTO) secara simultan terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap Net Profit Margin (NPM), hal ini ditunjukan dengan nilai Fhitung sebesar 
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